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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah menggabungkan antara strategi, bisnis 
dan teknologi yang dimana dapat menunjang serta mendukung 
perusahaan dalam pencapaian tujuan akhir. Metode penelitian yang 
digunakan menggunakan enterprise architecture dari Bernard (2005) 
dengan pencarian dari buku-buku untuk mendapatkan data-data mengenai 
topic enterprise architecture. Hasil yang dicapai yaitu penggabungan 
antara strategi, bisnis dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan 
perusahaan dengan pembuatan sistem aplikasi yang terintergrasi antar 
divisi dan perbaikan pada proses bisnis. Simpulan dari penelitian  ini 
adalah dimana penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk 
memberikan strategi yang cocok bagi perusahaan serta perbaikan dari 
proses bisnis dan perencanaan penggunaan SI/TI pada perusahaan agar 
mendukung kinerja perusahaan. 
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